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Los contratos de pr~stamos
La Gaceta ha poblicado l. non. J.y
de Oraola y JOlltici.lobr. contrato.
de préltamoa, recientemente aprobad.
por la. CÓrt.el y lIaacloaada por el
R.y
Por IU gran import.ancia reprodooj.
mal el t.uto Integro.
Oioe ui:
:IDon AlioDIO XIU, por la gr.oia d.
D101, at.o.
cuya Jun18 habrá de resolver su Artiealo V Berá Da lo t.odo oontia
comelido según las bases del arti- to de pnilt..mo en qae le e.tipal. Ua.
culo 3.°. una de cuyas primeras interé. a.~~blllmeDte loperior al Dor
atribuciones es la de estudiar v m..l del d1nero y m.nifie.tamente du
trazar una nueva divHún ) eircuñs Pd,o¡poroio
6
n..do oon 1... eiroQnltaDoia.
e ouo, . eD oo.ndioionH kle. qa. re.
cripción de las diócesis de España. 101te aquel leonino, habiendo motivo,
"Qué suerte correra la diócesis p.ra eltima~ qoe ha lido aceptado por
V silla de Jaca ...? ¡los temores que el pre.~atarlO á cao.. de In litulción
ÍJacf" años nos vienen asaltando se ang.oatlo", d611U inexperienoia 6 de lo
• Po hmltado de 101 faoolt.ades ment.ale.
veran COclllrmarlos...' ~desap3reCe. bu," igoalmenL8 nulo el oon'rato'eu
rí en la rerorml del Concordato que •• ,oponga reoibida mayor canU-
el Obispado de Jaca, uno de los dad que 1.. verdader..menM antng..da
más antiguos de España }' uno oual••qoiera que lean ea .nt.idad., cir~
lambién de los que más razón de cOD.~neia•. Ser' tambiéo Ilol" JI. r.
ser tienen, dada nuestra situa. DUIlCI". del fuero propio. deDtro de .1.
pobl.cll,~D, hech.. por el d'lldor en •••
ción, la larRa historia de su Iglesia ta cl••e de contratOI.
y la ¡nquebrante adhesión de los A.rt.2.- Loe Tribunal.. r••ol".r'"
montañeses, probada cumplida- 60 Dad. c".o, formando libr.meDtelll
mente en los días aciatros en que oon..icci6n en ..i.ta de lu ..I....oio....
d I h " de 1... parte..
e la icieron público y recono- Art. 3.- Declar..da oon arreglo'
crc.lo alarde...? etta ley la nulidad de un OODt.r&to.•1
Debemo~ ponernos eu guardia, prutatario elt..rá oblicado' entre..ar
pues ahora la cuestión va ;i ven ti- tan.•610 la .nma reoibida. y .i habi.ra
larse y decidil'se. Nosotros damos .at.ldeobo .parte de aqoélla y 1011 int.·
I . d I dI' t ncldol. al pru'I,milta dlvol .
a VIIZ e a arma. qu~ e len Olr y r' al prflltat..rio lo que, lomando ••
rf"Co¡:;er cuanlo_ est~n lIamadns a onenta.1 total de lo paroibid<l e:r.oeda
tf'rciar en p.1 3!)Unto, sin que ralle del capital prfllw.do. '.
;i n Idtf> nutstro mOllf"Shl pp.ro ell. A.rl.. 4 - ~i .Iooatr.to cnya ouli·
tusiasla concurso :i fin de hacer dad .. declare p'0r .irl.od, d. uta le,.
I . . f . e. de feoha aatenor á .11 prolOul_ció.V2 t'r, SI preetso uere, nuestros tri· le prooederá á liqnidar el tObide I~
cuestionables derechos eo pró de reoibid~ por el pr6lltami.ta en pago
la sub~istencia de la diócesis de d.1 oapJtal pre'hllo é iatereui veooi'
Jaca, pues los posetmos grandes y do., y .i dicha oalltidad igu..la Ó exc.·
di~lIos de ser respel3110s al illten. de al~pit .. l 'iateré_ normal del di.a·
lar reformar el Concordato, den- ro••• obligará al PUdllDilw. '.otr.·
I
gar cart.a d.a pago total , f...or da1
tro df' urden historico r praclieo preltatario, ... coal fuera 1.. form. ea.
f'll el qll" la rf'furma debe Sf>r di~- qoe.ooDI~ e~ der.oho del pr.lt.amiata.
lHllida y reslIl'lla, I SI la oant.1dad el mellór qua Jioho.
FUMR pnes ap&tia y toda vez capitoal é ¡nteré. Ilormal, 1.. dand.. la
que el asunlo demanda unión, oontraerá á la.•ama que falte, 1.. que
d
d~veng.r' ellDt.eré. l~gal oorr"poD~
tengamosl" to os, pues lodos IIIS dJente .hallta '? oomplf,'o pago; y.i DO
montañeses drbf"mos trab~jar ti le hobleu latld.cbo por el pr'adat.ario
una. porque somos los úflicos illle. c~QI.idad ..lgIlDa, •• redllcirá l. obli..a·
rt'sad.)s ). los quP. 50lu sufriremos olón al pago de la lUma rf>cibid.. y.l
I . . illt.erél normal.AS COnSf>CtlrflCl8S SI lIurslra di{lcew
• '.1 &.rt.. 6." A t.odo prMtami.ta , ql1ielll
SIS es SU!lruniuR rn prov..chu de cooforme á 108 prect'lJtOIl d, e~t.a J.y,
al~uu 011'0 flll .."lo que hahia de ' ••lIoltmtrell ó mU~(JIlt.ratOIl dI' préH.
ganar aquf"lIo qlll~ Ilusotrns pf>rtle· tamo., bevbo8 COIl VOIlt.tmorida. á Ja
riamo.'l, CUII ~rl}ve )' gr31111t> detri- pr ·m!llgaci6o d. 1.. millOa l le le i1i.
mrnto de los intrresf"s rle la mal! poodrá como corrección dilCiplinaria
_ I oDa multa de 6CX) á 6 000 pelfll~, ..-
lana en j;enera v dp. Jaca en 'lar gÚD la gravedad deL abll'o ,el grado
ticular. - de reinOldenci. del prlllhmi_t•.
• - Art. 6." ElLa oorreooi60 lerá im-
poellt.a por el mismo Triboul que de.
oJue la aulidI.d del oontuto de prél'
t.amo. " ~
Art. 7.° A 101 .feotol de lo qu. dil·
pone el _rt.. á.o de e.t.. ley. el lDioilte-
rlO de Graoia y JUlticia, 8D Ti.ea de
10.aotf>ceden"'1 qll. d.ber'D 'IoM'I"le
101 Trlbunale8, formarÁ un a"glJll.rb
oentral de oont.ratos de prlh:ltamo8 de-
olaradOI oulos, OOD expre.i6o en cad.
cailo del preltt.ami.ta oontr~ quien ae
diotó la "eDte~oia. L. Dir.o'oi~hi.gp~~.
ral de 101 Raglltr08 expedir¿ l•• o.rti.·
fi04~ioQe. que de la. iD.oriooion...del
Begutro central expre...do reol.m..
JACA
Jueves 30 dc Julio de 1908
Junta ó Comisión milla el muy re·
verendo arzobispo de Tolrdo.
Arl. 3.° Dicha Juma ó Comisión
mixul tendrá las atribuciones si-
guientes:
A. Estudiar v trazar una nue·
va división y c'ircunscripciün de
las diócesis de toda la Península é
islas ady..cenles. compleLáudola
con las modificaciont'S de parro-
quias l demas ti que esLo pueda
dar lugar.
B. Proponer, si por resultas
de sus trabajos la creyese oportu-
na y útil, b supresión de alKuna
ó algunls de lIS eXt'resadas dióce-
sis ó..circunscripciones, baciendo
esta pr0ltuesta á los fines del aro
ticulo siguiente.
C. A" vez que lleve á c.bo
los trabajos antes rereridos, df'Le-
rá examiuar atenta y detenida-
mente la posibilitlad }. la rorma de
realizar en los gutos del cuila y
del clero otras economías que, !oin
perturbar gravemente ..1eSlado de
la Iglesia en ES¡laña, alivien la si·
tuación del Erario vúblico.
D. Examinar y profloner de
igual manera las medidas que juz·
gue más práclicas y oportunas pa-
ra mejorar la sÍluación económica
de los párrocos rural~s.
Arl. 4.° Las propuestas de esta
Junta ó Comisión mixta se con3i~
derarán }" lendrán en su conjunto
por la Santa Sede y el Gubierno
de Su Majestad Católica como b3-
ses l punhl de partida para llegar
á un aljuerdo df"finilivo sobre los
puOt03 inllicadns en e!ote Protocolo.
ArL. 5.D Este Protocolo sf"rá ra-
tificado, y las ratificaciones can·
jeadas en ~adrid eu el más bre"e
plazo posihle.
Eo r~ dt> lo rual los plrllipott:!1I
clarios hall firmado el pre:-rll(t>
ProlOcolll )' lo han aUlOrizalln con
su st'1I11 en )ladrid á doce de julio
de mil ol)vecif'lItos CU~lro.
(L. S.) Ari.tuie. Ron.ldllll. ar
zobispo de Heraclea, nunció aposw
tólico.
(L. S.) Falu/m" Rodrlguez San
Pedro.
Este Protocolo ha sido dt'biJI'
mente ratificado, ~ lai ratificacio-
nes canjeada., ell ~I ..drid el dia trece
dI" Julio tle mil oovecie'llo .. 0('00.•
El h,'cbo de habrr sido ratifica-
do el Prutocolo )' canjeadas las ra·
tificacioors en Madrid el 13 de los
corrientes. obliga por el artículo
LO á nombrar la Junta ó comisión






LB SUlB SEDE TEspala
JS:N GUAR.DIA
L. G<u:e14 del di. 22 de lo. co·
rrientes ha publicado el ProlOcolo
firmado entr~ la Santa Sede y Es-
pañl f inlroduciendo modificacio·
llt!S en el Concordalo de 1851, en
ea.nto se refiere á los gastos del
cullo y del clero y su mejor dislri·
bución.
Dicbo documento, cuya apari-
eíón ha causado extraordinaria sor·
preo. pnr el retroso con que fué
public.do d.d. la rcmol. fecho del
convenio y por el sigilo con que
huta su inlerción en el periódico
oficial ha sido lIevaLlo, di~e tex-
tualmente lo siguiente:
«Su Santidad el Sumo Pontífice
Plo X y Su M.je'lad Calrlic. el
Rey D. Alfonso XIII, deseando vi·
vamenle llegar á tln comun acuer-
ca .rerca de la neeesidad y forma
de introducir alguna modifiCación
en el Concordalo de 1851, en
cuanto se refiere a los Kastos del
·cullo y del clero y su mejor distri-
bución, ban nombrado con este
objeto ~us plenipotencilrios, á sa-
ber:
Su Sanlid.d el Sumo Ponlifice'10 ex~lencia monseñor Arísli·
des Rinaldioi, arzobispo de HI'ril-
clea, gran cruz de la real y dislin-
guida Orden de Gldos IIJ y de l.
de Leopoldo de Belgica. Nuncio
apDI&ólieo en el reino de Ellpaña,
ete .• etc.; y
Su llIaje'lOd el Re-' Calólico de
.Rapllña al Excmo, Sr. O. FaUSlino
Rodriguez San Pedro, Itran cruz:
de l. re.1 y dislinguido Orden de
Cirios 111, rt." de S.nli.gn y l.
Espada de Portugal, sen~Jor vita
liCIO del Reino. su ministro de Es-
,.do, etc., ele.
Los cu~les, después de haber
eanjelldo sus plE"nos poderes y ha-
lIartod en debida rorma, han ":00-
tenido en formalizar el presente
Prolocolo.
Articulo -l.° De igu:sl modo que
.e bilA> p.ro el Concord'lo de 1851
le crnrf.. dentro ,Iel plazo de uo
mel, contado desde la ratificación
de ~t.. Protocolo, lIna Junla ó Co·
milión. milla, la mitad de cuyos
mipmbros será nombrada por Su
Sanlid.d y la olro milad por el
Gobierno de S. 1I. C.









en II ruta el sa10do de .us numeroso. ami· ..1 J Andoigo, terminBndo au viaje eo 19: Huelca trlbutAnd0l61e al parllr otra .nelón
go~ de lo,~ vallM de Aisa J Arlg'üés, lo propio ellación de Santa Maria y La Peña, en cUJo 1grande, fiel expresión del seolir de • pueblo
que de los poeLlos de la Garclpollera 1 en cu· punto esperaban al ilUltre vl.jero 100dllltin· ellrca de qUien ain .ezcl. algoDl. 8gols.
yas lr85 pobl.cione3 vialtadas fué ODestro guidos Ingenieros de la~ obrae del Pantano y mo. procura dereoder IUS inter8lluoo de.
amigo obsequi:ado y selodedo por los mochos de la Ubrica de carburo de calcio, 10& A'II· cid;doempeiío y Uilor;
y leales amigos que en ell85 cnenta ., qoe, dant61 de aquellas y adminietrador de la 1Í1- Arribó aueslro ilustra amigo t II.LJeión
cual casi todos los montaiieses, se ballln con· tima, jontamellte con ona no:nero~isima co- de Hnet('1 eo doude fu6 ..Iudado por mu.
vencidol de que solo la intima aoión del dis· mlsi6n de los poeblos del valle de Triste, cbo. amigos qne le acompliilrotl .. ~mici.
trito de Jaea y 8i"onl, e. la posible para el formada por cuanlaa personas ejercen lUtO· Iio de O Luis Lallpn,. ea dODde 11 bosp6-
bieneslar de I! monteñl '! la snseeptible de.. . ridad J otras m_chIS represenlaodo ti &odas da yen el qoe seotó ti su mesa ti algotto. de
trocar en hechos cierlos., realizables anhelos las clases locialell, en ('OY" eSLación se eo- ellos, entre lo. que figoraban el Sr. Gober.
de fomento y progr¿!lO par lodos acariciados, contrtba D. Angel Remigio Cipri'n, ento· oador civil de la proviocia. ~on todos 101 que
.,a que jamás el egoisrno ha sido conocido por liasta y buen amigo del Sr. Duque, visitando departió amigablemente mOltrando el egra.
Divooa y si tan 1010 cifrado sus aspiraciones ésle y sos acompañ;\nleS la nbrica de car- decimiento que guarda, una vez mh, á la
en servir con la lealtad en él propia. lo~ lo· buro, durante la que acluó dA cicerone, el monuña y Ayeroo, por las grandee J rep6'
tereses de la regillo por él mismo tan queri· competeulislmo iogeolero director D. Luil lidas proeb31 de cariño y adhe~ióD ,ue he
da, lealtad qoe~!icmpre le ha impedido em· Vendrell, ~ecuodado también ¡.Klr. el Admi· recibjjo, ~as que le obligari.u, Ji posible fue.
bancar 1eng;\oar con proyectos J promesas nlstrador Sr. Pallaré~, á los que dló lal gra· fa, á seguir coo mayor empelio tonuglia.
qne elllempo habil de demoslrar eran impo- cías Divona por las derertncias J aleociones d0181la defensa y protección de los lntere-
sibles de cumplir. que le babian dispensado, trasladflndose des- res que hace años 1'iene repre'8ntando en
El Sr. Ouque de Bi1'Ona foé el ~I»do., poé! aquél y sus acompañaOlel a. "bitar las Y6rdad y con 101 que, IU grande amor hacia
domingo que permaneci6 en Jaea, objeto de obras d··l Vaatano, eSfuchando de los autori-I esl' tierra le hace vivir idenUncado eD lb.
ioequlvoclS demoslraciones de cariilo y ver· udos labios del Ingeniero O $averlDo Bello !lOluto.
dadera amiilad por la mayor plrte \le nun· una minuciosa descripción de las abril eje· ~~==============
tros con1'ecinos, siendo cnmplimentado pI¡r cutadas y por ejecutar, "-
las autoridad~lloeales y por creeedisimlil nu- Terminada tal visita. duranle 11 que 11m·
mero de perlonu de arraigo y preltigio cier· bién los vIajeros adquirieron motivo de gra-
to,de dentro y ruera de Jaca, recibiendo tam- titud para el Ayudanle D félix Onls, el ae-
bien la visita de IllHridu cOlDisione~ de los ñor Duque de Divooa en el coche que lo.
pueblos del partido que, vlmeron a. tesUmo· logenieros del Pantano pu~ieron p;alantemen-
niarle sn adheslóo, á la par que a. exponerle te 1su disposición y después de ser despedi.
las nece~ic1¡des de mucho. pueblos, segoros do con erusins manifestaciones de cariño
como 118 encuentran de que si Bivona no con, por lodo., emprendió su ,¡aje á Agüero
l
pa. A la temreatad del Congreso eiguió
~igue reml'diarlu, nadie, abj()lulamente oa- sando por Murillo de Di llego, aeompJoado la calma; a esdnda10 la quietud; .¡ lu
die podri lograrlo, pOr l. sencilla raz6n dt de los Sres Solano Marco, Lal2guna O. An- pasiones desbordadas el aplanamieDto
que ellos solo pueden espenr ulisfacción de gel y U. Cándido r.ipriflo y U. Tomfls Iban', con8iguiente después de un esfoerso tan
quien IOlicilarneole procnr. ateoderlas 8Oia- l1¡tg'odo á dicha villa en doode era elpara, grande de las energias.
do por el cariñ" hacia sus naturales, y olln- elo por gr,m nlimero de amigos dó Agüero, El cerraja,zo y ef ca,lor banl'.ranqnil'i.
ea de aqncllos que sin conocimiento ni si- entre otros el Juez n, carlos Muñoz, médico d I á. I '"
quiera de la tierra, ninguna gralitud deben, D, Antonio Palacio, rrormacéntico O. Mariano Z8 O 08 Ulm09 y a Jornada regia y la
ya que 11 algo consigUIeron, su buen dinero GAllego y muchisimos mb, c....yes nombree marcha de los diputados ban traido 101
lea CllStÓ. con lo que quedó saldada la cucota Ilenarlan .Isunas columnu, uniéudose Ala tao C<'osabidos Coo~ejos adminiBtrll.ti.
Eo la noche del domingo gran número de comitiva en el lrayeclo el rico hacendado de vos, precursores del viaje de los Mini.-
amigos del Sr. Duqne, ob~uiáronle COD ex· Concilio, D. Domingo Auna 1 D. Antoolo tros veraniegos, especie de corte de
pléndido banquete muy bien servido en el 1arasol, /'onlamente coo nulnda represen- cuentas de todo lo que J08 gobierDOI 00
Hotel de la PI1, durante el que los CC:oDCO- tación de [lueblo de RiglOl, dirigién"ose en puedeo ó DO quieren despacbu dUraDte
rrentes departieron sobre asuntos de impor- I dicho Agüero el Sr. 8i"oua 8 la morada de la temporada parlamentaria.
landa, banquete que Ileg.do el Inomento de , iD buen amigo O. Jose Maria Fnerles, des· Eo tale8 Cooiejos suelen examinarte
los brindis, fué ofrecido fl Bivona por el al, pués de baber reciblolo el saludo y onclo- las recocnendaciones hechas por loa di.
ealde Sr. Ripa quien a II par, &aludó Llm, nei de los hidalgos hijos !le Agúero:
bión ea nombre de los asislentes al señor Ea Aguero se festej6 el arribo de 81vona putados y senadores de la mayona para
Piniés, coadyuvante enlusiasta y decidido de con grandei rltue.itras de regocijo y adhe. complacer Á Jos que mejor se portaron
aquél en la grande y patriótica obra de la sióo, celebr~odose en 50 honor un grao bao- durante la jornada parlamentaria
emancipación de esta provincia del egoisla quete en el que el anfllrlóo uso de la pala· Estas reuoiouee paraexámea de ex-
Jugo caciquil que Ulnto daiio ha hechc para hra eoo la elocuencia y persualión cancle- pedientes careceD de interée geae-ral,
el normal y progresivo deurrollo de los io· ristlta en quien repre~enta la unica solo· aunquesirveo admirablemente á lafan.
1 terMeS de la OIi!ma, usando después de la ció. prbspell posible y en el qoe se leJeron tss{a reporteril y' la de los poeoe que
palabra e1:'r Gulón ID Pascual) para ter. eocomitsticai poe~ias aluli....1aclO é ilult- 86 quedan y haceft política en loa cfr.
mioar levantando lO copa en hODor a Divo· tre pertODa: indicada. acto amenizado por I I C f'
na, montañéli ~r eor..tóo, energ[,. ,noble· una bien formada rondalla que al ir.terpre- CULOS y en 08 a e•.
ti. Aeto segoldo, el obsequiado proounció tar la jOla, &alodó alusiva y ceriños.ameote alas más avisados 08 dicen coo mil·
DO btrmoso discorso, eo el que tras frases Sr. Duque, improviModose uo gran baile t~rio: eo los Consejos de ayer Be.Iada ,.
deelogi'l para esta mOnlaoa y SUI hijolto· popnlar en aolemoidad 1111 visita que Agüe- Cler!a se b8':l puesto verdee, teniendo
dos, conllrmo la ,irilidad con que r.amin. el ro recibla de quien tan á maravilh couden· q~e lD~erVenlr Maura para cortar ooa
bloque anticaciqull, ,Ibergue ya boy de cuan· la y repre.enla las aspiTaciooes de esla mon- diSCUSiÓn que tomaba caracteree de vio.
tos aman la lierra que les vló olcer J aosian tañe. lencía; Besada se marcha' Galicia para
el srribo de oDa era de jOSlitla y proeperi· En la maiiana del martes &alió el Sr, Vu· que 8U compall.ero el Ministro de la Oo.
dad, liempos ha perseguidl y solo seludada que.de 8ivon. de AgüeroOlrl Ayerbe, espe· bernacióo pueda vivir traoqllilo debajo
al presente, con el aplauso que lupone la re- rindole ell la carretera dos magniDcos ca- de la bola del reloj de su departamento,'
geoeración J el derrumbamieOIO de todo lo rmajes ('ou una importanle (',omislóo de I
Iniitil, poozoñoso. Se OI.:upó de Jaca JIU Ayerbe tonslilolda por su digno Alc,lde,don e marqués de Figueroa también se di·
di~trilo, signiOcaodo el Que goarda para él Aotoliio Fern~ndez y otlX'S "'ari~, quieoe. rigirli á las playas del Noroetlte para
los afectos ml1s .Inlimos, pues esta acostum· despoes de uludar a 8ivona, obligflronle 1 hacer ooa novela mh, ea decir, el coa·
brado i COO"I1'lr con DO&tJlros en todas las lomar esieoto eo sus cochel, dirigiéndose too (tabido discurso de apertura de 101 Tri-
oea.iones J por 1011 no ignora nDestra. neceo dos! Coocilio en donde los vecinos todos J buoales, en el cual prometer! lo divino
sidades 1 deseos que eo lodo momento pro· gran parte de los de Riglos, cumplimentaron y lo humano en la Admini.ttaci6a de
cura lah&facer, J para cuyo logro .e pnso a al ilastre vli,jero, quien fué. Juntamente con !usticia,sin perjuicio de que todo quede
disposición de los montañeses lodos lin dl~· sus acompaiiaoles, obsequiado cJn expléndi· Igual; el Marquéa de Estella se propo-
tiO$"OI, pue. siendo tales, .Ios cOll,sidera como do lunch ~ por D Domingo Aorla, continuan· nI' desarrollar en Robledo de Chavela
amIgos, I¡JO ~uando egOlslas é Irrea1iz~bles do despu6s ~u viaje para Ayerbe, eu donde se I
promesas, deltberadameote explotadall.le ha· hito al :"Ir. Duque de Divona un recibhoien. SIJS panes militares, que consisten ea
yan separado de algunos qne no duda tor~ to eoloy\ en el que participaron eolusinta. hacer cambiar de casaca á. los pobrel
oaran fl la nrdadera (',IUSl, una vez calda, mente lae clases todas de 1s 50eiedad eJ.ie. oficiales, También se iráo Sánches Bo••
por eonvlcción, la venda qua de momeoto teotes ea el aaliguo feudo caciquil, bOJ pIÓS· tillo y Rodriguez San Pedro, ~ro ¡a,1
185 ofuKÓ, lermioando coo un ulodo á tod~ pero '1 progresivo, de~de el instante milmo para volver, porque e8tos 8eaores IOn
los presentes f i loa amigCJI Juseotel que de so emanciparlón. de los que dicen que 86 van y.... vuel-
apremios del tiempo, l~ han impedid? .hra- Faé ti Sr Duque de 8ivooa en Ayerbe, ven en clase de duros ssvillanOt.
uro Al ler~lnar 'o diSCUrso, reClbl6 ona hUésped del Alcalde Sr. Ota!. quieo obsequió Dentro de dos Ó tres días 00 queda.
grande o".cl~n el Sr. Duqoe. de los.onu,chos ~ e~uél cumplidhlmameole, ! 11 la ~oa de I,a remos en eete horno medr'l a ni"
y buenos amigos qoe le hablan obseqnlado larde se celebro el banquete ofreCIdo 11 DI' 1" '6 t O' le FO ,
" b", l' d ,. Ique 08 tnslgO! cao es, lerva erran·Partió de Jaca el Sr, Duque de 81"008 vona, moy len ~ervl opar a on a e yer' d' S¡¡ h B 'fU .'
aeompañ~dodel dipotado provinciel Sr So. b,e... en el que ~c pateoli¡ó t maraviii. el ~... :Zl nc ez u" I o,. yo, con uooe
lano Mareo en el lren correo del lunes sien. fino y adheSIón que tlln IUlpo.'IInte VIlla c lao~8 ~x-gobf'r.oadores de ropa raid.
do dl'spedido en la estación por crecid~ nú- .iente htcia el di~lin~i~o ariitócrJtd, vi~i· Y ellOevltable Nld~, Sega~erraJ mieDo
mero de Imigos, en los que encontraban lu- tando és.l~ despné" el ü~tno eo d~nd~ saludó trall loa_demas camIDao biCi' Pilo'" ,
cid¡ representacl6n todas lIS clase. J profe- A mnl'hlSlmas pel'!lOnas. que le .IBalDearon balllearl08 y casas de campo, ri,éndOle
.Iooes de la ciudad, sitodo saludado en la es- sos re~pe.los J grandel llmpatl3l. de lalt cueetio:::os sociales y del prol ec-
tación de Sabiwulgo por nutrid.. eomis.lo. Inmediatamente despuh de lO llegada, pa, to de r,I.g.meo local y DO importáodoles
ne. de 101 pueblos de Allrin. Borrés, SablDfl· ~f'OC.I.t ~alu,lar al i1ust~e huésJ!'!d ootnda~ un comino toda la farindula tolidaria
ni~o J uldeareou. desde cUJo ponto acom- l.iOmlSlOnes del AYlI.ntamleoto, ~ám.ra agn- que yá estk a punto de tirane de uoe't'o
p~oaron al vi.jero amigo! verdadoros como cola, ~I~lros y Sotled.de~, harlendo 1" pro- loa trastos á la cabeza coo motif'O de
O. Félix MlIrlinez J otros enlllilslas de Di- plo slgOlOcadlS pers.onahdades d~ la 10eill· I ó' l'" .. I
,ona. saludo que recmi6 también en Orna d'd J numerosO ~libhr,o, perteneciente ti too as pr ~lma8 e t:CCloae8 mUDlClp& ea.
de los pueblol de Gésera y Orna; en la e~la- das las clases soclalos. M.adrld va á ser DUetltro dentro P.
c:l6n de CaldelreDas de tal poeltlo y los de A la hora de marctiadeltren deeeendente, no.&s cuantas horas, pues Cierya y Ro·
Aquiloé, Serué, 3in Vicl!Ole. J3vierrel.lre, BivoBd, seguido de casi todo el pueblo, se dl- drlguez San Pedro balltaote tleneD eD
Litre; y eo Anunlgo de sus amigol de lb· rigió *Ia eltaClón pUl coolinuar lU viai' * que ocuparle, el uno con 101 bilOl, por
Fiel t IU propósilo de saluder i 101 amigos
J cOnocer lIS Ilettsid.des de e~la monlaña,
objeto predilecto de lns cariñol ,i le que
bate aBOl .. jene con511grando IU mis eato-
aiuuI pntleUión, el tir Duque (le Bi"onl,
despoés de recorrer l.s localtdedei que en
DUeslro número Interior inditemos J de re-
cibir en todas eU.. ttllimonios ~illceros de
,dhetión firme por Plrte de los pueblos viii·
IIdM' de las numerOln coml.iones de le
elll totalidad de lo,. rellantel que 8premiOl
delliempo le han Impedido "Isllar ahora', en
ti urde del juevel Interior regresO t bca,
emprendiendo 11 dla .igulente .u excursión
t aa,tieUo, VillanÚJ J Caofranc, recibieDdo
El DUQUE
DE BIVONA
101 Tribunales, de oficio 6 , íUltalloia
de par!;s.
Art. 8,° Toda lentsooia declarando
nulo, OClD arreglo 'Beta ley, UD 000·
trato de préltamo, llevará anexa ex-
presa OODdeoacióo de oOlta', la8 qas
habrán de imponerse.l prelhmieta.
Arlo. 9.° Lo diepne.t.o por 88t.a Jey
.e aplicará á toda operaoión eobetao-
oialment6 equivalente á. UD préltama
de dinero, ooaleaquier. qlle eean l.
forma que revi,ta el oontrato y l. ga·
raaUa que p.r••u oumplimiento Be ha·
ya ofreoido.
Art. 10. El prestamieta que oODtr.~
te oon UD menor .e supondrá que 8a·
bfa que lo era, a menol qus pruebe ha-
ber tenido motivos racionales y 8ofi-
oiente. p.r. creer que era mayor de
edad.
Arteo 11. El que 00 pudiendo tratu
000 persooa incapaoitada legalmente
par. contraer obligaoioDes int.ente U·
lule ..l oumplimieuto de un.. median·
te Un oOll1promiso de hODor Ú otro pro·
cedimiento análogo, inourrirá eD l. pe~
na que m..rc.. el .rt. 5.- de la presente
ley, impuut. siempre, legún 108 casos,
en la gr..do má:l:imo.
Art. 12 Para en' ender en 1.8 de-
mand.. en que .. pi la la nnlidad de
108 con~rato. 'que le refiere e8~" ley,
.erán 10. oompe~nte. 101 juec81 de
primera iOlt.aocia, oualquiera que 8e..
la cuaolofa del préetamo, y le tramita-
do 101 litigios, eegún la. reglas ~el
procedimiento .. igente, en rel ..olón
oon.o ouant!a,,. en 101 que no azced..
d.OOO pNetu, admitirán para ante la
Audiencia lerrilorial n,pdctiva las
apelacionll qne le en~ablen en el tiem·
po,. forma que eatableoe 1.. ley de Jo.-
tioi. munioipal re.pect,o del...enteo-
oia. recafdu eo lo. joioiOl verbalM.
lCIt...pelaoionea.e .uba.taráD en la
forma .e....blecid .. para 101 inoidentes.
Art la. El ej~rcloio de la aooión
d. llulidad no detendrá la tramit..ción
del juioio ejeoutivo, .ino de8pués de
verifioado el embargo de bieoelll.
A rt.. 14. La. manifel!ltaoion&. que
.e hioieren en lo. contratos declarado.
Dolo. conforme a aeta ley, .imnlando
garao.tJu i1Oloria. Ó alterando la fe-
oba de la obligaoión, para dar , élta
una eSoaoia d. que .in elo c..recería,
podr'n determinar responl&bilidad
oriminal en lo. Cl:'S08 previlt.o8 en el
Código pen..l para loe prestamistas
.iempre, y parB los prestahrioe ouau-
,do por 1.. ciroaDstanoia8 del oootrato
y la reeultaDoia deljuioio lo estime t ro·
cedente el Tribunal.
Art, 15. Lo. estableoimientol de
préatamo8 lobre prendal .e regirán
por la. ley. ó reglamentol 81peoialel
dictad,), ó que .e dioten.
Art. 16. Qnedan derClgadu ooantll8
leye., d.areto. y di.posioionee le opon·
gan 'la pr.,.eote en aqoella parte ,
qoe dioha 0p08ioión le oontrAlga.






Esta simpática sociP.dad coral congre..
gose en la noche de~ 24 e~ Intimo ban-
quete, para conmemorar su fundacióo
DO festejada todavía y es~rechar cuanto
sea dable los lazos de uniÓn ya existen-
tes entre los jóvenes que la formao.
. La cena, que tnvo lugar en el acre-
ditado Hotel La lnttrn~eional, consti-
t~yéronla los m~s cláslco$ plat06 de la
tierra, tan admirablemente servidos y
con tau excelenLe gusto preaentados
que conquistaron al dueao del Hotel ci-
tado, nn('¡;tro amigo D Mariano Gazo
sinceras felicitacicnes.
Nosotros, que galantemente invita-
dos asistimos a la fiesta, pudimos obser-
var, pues el Orfeón al fiual de la misma
cautó algunaíl muy bonitas composici04
nes, continúan en cructndo 108 ade-
lantoll de tan culta sociedad, para la
que auguramos muy soaadas y futuras
victOrias, si como hasta aqui continúa
trabajaudo con el entusiasmo y tozudez
aragoneses que les ha caracterizado des·
de sU fundación y en mérito á las cua-
1!!'8 y á labor pacienzuda de su director
artisLico Sr, Saizarvitoria ha consegui-
do en pocos meses, ponerse á la altura
de renombradas sociedades de est8 ín-
dole y aun de di8putarse con ellas lau·
ros y premios en certá menes y concur-
801.
Si la fiesta toda resultó en extremo
simpáttca yalegre hubo, á la bora del
café nna nota lJue fué de ella un epílogo
con el que nunca se pudo sofl.ar,
Con completa unanimidad, acordóse
por 108 comensales invitar al Excelen-
tísimo Sr. Duque de Blvona, aquellos
días nuestro dIstinguido huésped, para
eo unión tlel Sr. Gavía, diputado pro-
vincial participaran, siquiera fuera por
breves momeo tos de los entusiasmos de
un pueblo allí represel:!.tado por eetenta
jóvenes de tOdas las clases sociales que
soo á uo dudarlo una grata. esperanza
del mallana; á invitacitin tan sincera y
expontanea, onestroilustre amigo acce-
dió gustoso y su aparición en la sala
fué ¡aludada con vitores y aclalJlacio-
día en que sin difioultades y trab.. d.
ninguna das!l poedao salir por s.os
Campos en perlJeouoión de lu aenoillll
oodornices.
Ha regresado oon 8tl seliora del b..l-
neario de Jaraba, bastante mejorado
del padecimiento que haoe algonos
mesaS aufre, nnestro bnen amigo don
Rioardo Prado. Muoho 10 oelebramOl.
De paso para Mas de las Mataa hA.
llalle en esta oindad la encantadora se-
liorit.a de baba Teresa Olier.e. También
hemoa sa1?-dado ~ nnestro antiguo y
mny querido amigo D. Antonio San
Vicente Ferrer. maestro de nDa de l••
elooelas de párbalos de San Sebutián
quisn en anión de sus hijos proyeota
pasar una temporada en Biescaa.
Despoes de breve eltanoia en eltII,
ciudad, ¿ la qoe vino por acompall.ar ,
In bermana COlloha que 8e propone pa_
sar aLIado de SU8 pr6ximo! pariente8
Joa Sres. de Martioez (D. Basilio) los
fl?e.sea del es~ío, e~ lunes regresó' Ga-
hOla, 811 resldenola habitual noe.liro
amigo D. Pasoual Izuel. '
La Junta Direotiva de esta sooiedad
ells6sión de ayer aoordó aD:l¡ortizaroua-
tro obligaoionell, tooándoles la suerte
á los números 17, 4.4. 46, Y 67.
Delde luego pueden los pOleedores
de ~ichas obligaciones pasar á recoger
I)U Importe en la Gereuoia de la m,e-
m••-Jaca 29 Julio de 1907.-P. A. de
la Junta.
El Seoretario, Jame,. Laeasa.
na, 110 habitual residenoia, llegaron t.
esta ciudad con objeto de despaohar
IIsuntos particuiat8B.
=
El director general de Agriooltnrll
ha <iirigido noa ciroolar á JOll ingenie-
ro, jdes de 108 distritos forestales, pta·
vioiéndoles qlle cuando vaya á proce-
derse al deslinde ó amojonamiento de
un monte público solloiten del pr6lli-
dente de la Asociaoión general de Ga·
naderos del Reino, nUlto relaoión de las
vías pecnarias de los términos en ou·
yos pueblos están endavados 108 mon-
·tes objeto de la operación, y oaso de
zilltir alguna ó algunas que ornoen por
ellos, hacer al mismo la correspondien
\e notificación para que desigr;.e nn re-
presentante de la Asooiaoión qne asis-
ta al aoto de deslinde y amojonamiento.
La diaposioión adoptada por la Di.
reooión tiende á evitar los perjuioioa
que 8e originan á. loe ganader08 qua
oon freuenoia 80n denunoiados por el
persuual de guardeda, que ignora la
ez.istencia y sltuaoión de laa vias pas-
t.orile8, comprendidas en 108 mootes
públioos que 00 8e hallan deslindados
y t la vez ae evitaran los ddos que
puedan ocuionr á los ganados.
Es BegotO que las alecoione. muoioi~
pales 88 celebrarán en Espafta el pri...
mer domingo de Noviembre, aoomo-
dándose en UD todo á 1. boy vigente
ley electoral y COY08 Ayuntamientos
&sí formados, tal vez cesen.1 aprobar
4u Cortes la ley de Administraoión
local, cuy. implantación ha de recla-
mar elecciones totales nuevlI. en 108
Municipio., dado el espírito en que ell.
desoansa,
=
Por al Gobierno civil se ba publica-
do en el BoleUn Oficial una circo lar or-
denando el empl!!'o del sistema deoimal
de peaas y m&didas y encargsndo á lu
autoridades localea de 108 puebloa de
la provinoia qae vigilen con preferen·
te atención el enoLo onmplim~entodel
reciente reglamento 9igente de pesas
y medidu, bajo su más eatreoba res-
ponlabilidad.
Se han publicado los programtls
anonoiadores de las fieS't18qoe en honor
é San Lorenzo celebrara este alioRues-
oa durante los di.. 9 al 16 del próximo
Agosto, y la8 que proporoionarán 8e-
guramente gran oontingeute de mon-
tañelJes ti la oiudad hermana lJi cua¡ .e
66pera,la Compaliia del Norte estable-
oe serviCIOS especialelJ de Jaoa á Ruee-
ca daranta dichos días, a preoioB redu-
oidos.
Constituyen el programa númerOll
a trayentes de espectaculolJ, pues 000 in
depende ocia de las festividad88 religio-
S&8, lle celebrarán dOll grandell corridu
de torOlJ de las acreditadalJ gllnaderfall
de los Herederos de Ripamilán (E~ea
de los ClIobal1erosJ y de la Vda. de Fé-
lix Gómez (Colmenar Viejo), por las
ouadrillas de los afamados maeltros
¡¡Minuto" y Vioeute Pastor! se quema-
rán buenas oolecciones de fuegos de
artifioio, escuobándose lleleota mtielioa
en varios conoiertos en alguuo de 101
que se admlnrá. al violinista Jose Por-
ta y duraota cuyos día! tendra lugar la
grao fiesta esoolar, la de la Jota, o"rre-
ras de bicicletas,sesioDt's popul.rel de
oinematógrafo, y otros mnchos feste-
jos más que harán granJemente dis4
traid08 los siete día& de fiestaa que
Huesoa destina á su PatrOno.
=
De8de 1.0 de Agosto próximo, 8e le-
vantará. Ja veda para la oaza de palo-
mas oampestres y torcacel, las tórtola8
y codorniQes, en aquellos predios en
que se bailen segadas Ó oortadas las
oosecbas, aun cuaudo le enouentren
sobre el terreno 188 haoes ó gavillas.
Entre los cazadores reioa gran en-
to.iumo con motJVo de aoeroarS9 el
=
Gacetillas
-Hemo. tenido el gusto de uludar á
nuestros diltinguidoa amigos el repu-
tado médioo Dr. D. André. Martinez
Vargas y al abogado O. Jnan Marí. de
Mua, quienee prooedent.ea de &roe10-
El domingo ó lunes próximos ilega-
r' en tren elpeoial prooedente de Cam-
po Real (Madrid), la compaüía de ae-
rostaoión y alumbrado en oampaña que
dirlje el i1uatrado Coronel de IngeDle.
ros Sr. Vives con el material del par-
que de Guadalajaral la que se propone
efeotuar practioas de montaüa en dis-
tintal aSOAnsiones y ouyos ejeroioios
durarán un me8.
Cou8tituye el personal faoultativo
de ella, on ooronel-direotor, 2 ooman-
dautes,6 oapitanes y 6 primeros te·
nientesl juntamente oon Dn médioo
primero, un veterinllrio y uo mae.tro
de taller.
El peraonal de tropa formado por
160 individuos, ee iustalará en la Ciu-
dadela, lo propio que el material, y los
caballoa y mulas en número de 90 en




lIS d. Jolio d. 1908.
al te. carliJtas vue1veD "recibir la vi- que erigió la mOtlifiC'enoia de no lell.or
~ta de D. Jaime y el otro con el nuevo Ca8t.fieda candidato en 111 últimas
illlCurso que prepara por si hay oece- eLecoiones á lli dipotaoi6n , Cortea
.idad de intervenir en al~ún nuevo de- por el partido iacetano.
bate IObr6lnltruccion publica. ¡Ahí 88 nada! ¡El Banco agríoola! El
"11,, lólo dió al trut!!', de una vez para
Lo m.Joee que varios de loa señores liempre,oon los préatamcs excesiva-
del Gobierno saben que están condena- mente onerosos y su iagente mole di-
dOI á UD pronto y defloitivo de8C8oso riase que era l. estatua de la Caridad
que coincidirá en el regreso del s. Mau~ lanundo un reto. la 08ura.
~ aUá para Septiembrd, r('gresoque pu- Todos, todos, te bendeoimol manifi-
diera m~lograrenflor,dejaDdola inédi- oo8eñor y .. que el díade tu primera
tO-o el diacurtlo de apertura de los tribu- entrada en Jaca 8e n08 coM la felioidad
a&1eIy algunos otros proyectos. por las poerta., mal envuelt. en un
Cambó que es Q¡al intencionado has- manifie8to.
la parasuI amig08Y colaboradores, dee- Eo uu. de las vías prinoipales de la
cubrió en Barcelona el secretoque le ha- población un centro buroorático pro·
bíao conftado aqui en Madrid, de que el yecta su oficine80a lombra prestando
gobierno DO se presentará á las Cortes innsitada auimaoión al veoindario. De
tal como está constituido y que el seaor alH 8alen órdenes y plaGaS. ingenieros
......ur. espera' hacer la crisis á que la y sobrestantla que oon febril aotividad
opición y la prensa bayan abandonado dirigen loa trabajOl de la carretera de
eee tema. Bailo á La Pell.a, actualmente en oons-
Sabem06, puel, y nada menos que tr'lcción En breve plazo la canal de
por el órgano autorizado del jefe de la Berdún! loa valles de Heoho y Au
derecha .otidaria que es lo mismo qne só tendrán un Daevo medio de 00-
saberln por el propio presidente del CO!!- mnnicaoióa y traneporte para dar
tejo. que allá para Septiembrt', antes ó pronta y fáoil salida á sus prodac-
después del quiDce devolveremos á BUS tos que a0880 máa tarde arrastre el va-
hogares respectivos a varios de los hon- por, de los mismos puntal de e:rpedi
rados padrea de familia-y alguno que- oión, graoias á los baeno. ofloios de
DO lo ee-que boy se sientan eo las poi. improvisados proteotores.
t1oDU. ministeriales. Bien qoe lomo••gradeoidos eo esta
Largo, reallnente, e8 el plazo para hidalga tierr. y ya en estos momentoe
los impaqieote&lpero más han esperado la dnra piedra oede al oinoel el hueoo
101 ministrables. qoe ha de formar la estatua de' un ee-
Para los Miniltros que le quedan n- nadar vitalLoi'Qlque tallado en gallarda
nn811ndo cabetBtthumilde ap~.mdiz de p08t,!erá prez y ornamento le alguna
~~ calumniado por Lope, que se llama de nuestras plaz8fI.
MUanares. DO queda por el momento y oaenta, amado leotor, que,aunque
mú cneatión batallona qoe la de 10B no presuoJÍmol de laber dónde el jején
d" sevillanOl, cuyo plazo de recogi- poso "'.1 huevo, podemo. antioiparte
da le encargará de fijar el Sr. Sánchez que otra. moohas más co.as vnrás tui-
B_ilIo, de acuerdo con el Ramo y la das del bruo por oiertOI Cútor y PÓ-
de.-te calor, que Dios confunda, y con.. .10% de gaardarropfa que han de turbar
tra el cual que yo sepa no ha tomado tu ánimo y haráa "desmentir por to bo-
hasta ahora m~liJa alguna el Sr. Cier- 0& el nihil admirari del poeta.
va. ain duda por llevar á todos la con- Admirado y tal de ouantu presen-
tratia. ció se h. marchado nuelltro querido
.lNo podría el general Ferrándiz, po_ amigo el Sr. Duque de Bivonaj y en
Dl'adOle al habla. con el municipio. Dios,. en oueltra ánima. te fiamos, qne
dellbordar el eetanque del Retiro il ver es pOlllble qne eu largo t.lempo no vuel-
8i haciamoa navt'ga~lea y frescas las 1va desa asombro,que titáoioa empren
calles madrileliuf es transformar de tal modo nna región
Por que ríanse ustedes del fresco de en el cort;o espacio de dos aftas...
J~ playa de .Recoletos y de 108 amenos Tened la lengoa b.ombreoillos detrac-
lit. de la Bombilla. tores y na 011 metáll de hoy mas con
B. L018. 108 qae de modo tal 01 favorecen por
mil qne alguno de elloll ya eabe qne
si nti hubiera pillo8 y prollituta•• la
mM serlo in.oportalJle. Pot q"t contlna-
gamo. en que 108 'DirtlUJ.801 110 le diltila-
gut,. por lo diT'ertido,. (1)
(1) Fray CAlIdil.loeo tiu\o.
Bae.p.d aUtoltoro ha.ido du"n~ ,..-
~o. dias el Sr. Duque de Bivona que,
.t¡ttlendo inveterada ooatnmbre, h.
girado ona Ti8i~a á los pueblol princi·
val- del plrtido, reoibiendo lÍ. diario
mueatral de inquebrantable adhesión
y vi.. limpaUa.
Cuo"do le llega á cierto periodo de
la oida -dioe Fray Candd (l)-mayo~­
""dlU .i le ha meditado 'U padectdo mu-
cAo, el niAd admirari, del poeta suele
..,. ti ."tado permatltnte del e8p(rilu.
Eate apotegma que dejó sentado el
Aoo ingenio de Bobadilla puede des-
mentirlo el vitljero que ausente duran-
te do••nos de J aoa vuel ve lÍ. ella y re-
corre la urbe y so partido.
Menol ti.topo aun, on afta e.cal!lO,
haoe que no había oontemplado el se-
ftOr Daq,ae de Bivona las murallas de
la oiudad que liantllJ vecea le otorgara
'a repre.entación en el Parlamento y
l.,.••i H le han preeentado ooasiones
de ena.l••r oosaa dignas por tod08 oon-
oepto. de I16r admirad.. y oelebra-
d..!...
Donde .yer babía ou solar con rom-
piente t.api., mal oubierta á trecbos
por la yedra, le alza hoy la moderna






























































Ha!tltulon..: Tarifa ordialfia. duda
2'2D á lD pea.tu.
Fonda.: Dude 4 , 1~60 p...h •.
Carruaje.: Ka Sabiftánigo deId••1
20 de Jauio; yen L.tan. (Un.. d. , ••
Francia) detde el 2:>.
Coartos barniudo. á la Chaaa.p.
=Laz eliot.riOI -Estofa de cleti.'1&
ei6D.-Grao Cuino ooa amplia tern·
...-Corree y Telégrafo.
Pidan.e prOllpectc.. froUeto- , iafor·
me. al Administrador ae...ral,
Aut8móviln: Loa se.ll.or81 batiiatu de
Panticol:la que quisit"nn emp!~. _te
medio de.locomooi60, podrin dtrll1NeJ'
tratar con D. Manuel de C.80. en J.c.,
en cuya ciudad ha eatablecido clic.ho
Ie.ll.or un GARAGE con autOl 'diJpO-




Coru prodigiosu del R'.aI"',;
Sola, P.r.llal. y Eacr.I.IIe....
V.lllpor" 11. lMl
AUTOMÓVILES del Balnea·'
rio á Pamplona y Jaca (7 pese-
las). Gran Hotel. hospedajecom.
pleto I I ptas.-Fonda antigua,
precios de costumbre, .
Pidanse informes al Adminis-
trador D. Pedro Mancho.
Practica todas las operaeiQn4;~
de su proresion. Extracciones si~
dnlnr. mpesastl", y orificacioo;e•.
Dientes desde 5 ppsetas, denll~





S · .. t chocolate riquisimo por 101querels ornar ..om. y po.... iomejor.b1..
odiciooes eatom'Cllel COMPRAR el MARcA
SANTA OROSIA
de Salvador Valle ~~.~~.r:.~ItEN, eequioa
La especiaJillad de eetl cua elllUB cbooollte¡¡ sin canela detde 4
reales basta 12 realet, subiendo de real eo real, probadloll y 01 con·
...enceréi. qne no hay nada tao .gradable 1 eatomacal como nna jí.
cara Ó taza de cbocolatel de elta marca.
Todo el que esté delicado del e-tómago debe tomar este chocalate
1 le le garantiza. que bieu pror to Dotará el efecto notabilílimo que le
produce, pue. lejos de irritarlo oomo le tiene que suceder fOrMllmea·
te con todOll los que llevan csnela, élte lo tonifica y hace que del·
'partlCaD del eetómago dolor .i lo hay, por debilidad, acidecel, fue·
gol 1 cuantu molestt.. 1" produle8 antes de tomar e.te chocolate.
La caDela no tiene má. aj)licaci60 en el chocolate, que tapar falta
garrafales del mismo. _..;...;,.;,,__====;.;,=.,;. _
.. ltu qtU eompt'f'llpm'a eoleer d Nllder .e lu hMd "lila H.'lieaei6ft
CH~COLATE~ MARCA ~ANTA ORO~IA
COLEGID DE ESCUELOS Plas
de Ja.ca.
Aocediendo 101 PP. Etcolapiol , 1011
dejeOIl d.. varilll f.mili .. y con el fin
de preservar ¿ 1011 DinOI de algoDo, pa·
ligrol propioll de uta 86uoióo, b.n
determinldo abrir delda el dE. 16 de
JaU,., on. 01.&8 especial de vigilado.
de primer. 8nleOanza.
También comprende l. prepar.ción
para el iagrNo eD. lo. e.t.ndio. geoe.
rale8 del Baohillerado,
Eat.aneia d. lo. oiaoll eo el Oolegio:
le 8 y 1,2' 12 d4! la manaD. y da 2 ¿
7 de l. t..rde.
del arma, D. Agultío Amomieta N~dal,
D. Alfredo Jiménez Mili.., D. Mart.no
Barba Badoaa. D. Franco Pastor Fuen·
mayor 11 D. Pedro Pe.llaranda Batea.
-Se ha hecho cargo del depósito de
Armamento de esta plua el Comaodan·
te de Artilleria D Luis Dio }I'eraández
Cosio,
SE VENDE
un campo de doce fanegas
de sembradura, sito en la




Prototipo d. 1.. Ag...."reg ~..
1636 _lrO! .0"":1' ..ice' ., ...-millo OfIC1\L;D.! 15 • AZ1:mnm&1
----~. 'Servlclo diario de cocbesllmmEl 61a estación
Queda d.sde la (echa in'lolo<lo
e-. 'u. u"....oou I\EI~ThTA 1eslt' !'~rvicio qu~ el dueño de esla
Cosu 74 ('asa del Heraldo. En acr",htada rOllda se complace en
Jaca el seglllldo dumillgo) lune:s poner a disposición del público en
de cada mes. ~pneral. Se lleva á domicilio.
Hotel l"Iur
DESDE SAN MIGUEL
se arienda la casa núm. 20 de la
calle de n,lIido Con agua y jArdin
Inrormarán en esta imprellll.
determinadas. deseen p'epararle pata
el a8CeD80 á oficial¡ el número <J.ue se·
lIala dicba convocatoria es de &ell.
- Se ba dispuesto por R.O. que !OI
alumnOl ascendidol á oficiales no se 10'
corporen á los cuerpos' que han .,idO
destinados basta l. revid& de ::eptlem·
bre
-El r.omandante de Infaateria Se·
cretario del Go'-ierno Militar de ésta
Plua 000 Francisco Giménez Arroyo,
ha sido de,.otinado al Regimu'oto del lo.
faote en la vacante que deja el de igu~1
clase que palla á excedente O Ecloglo
Foch UHmaoo
-Ha SIdo de>ltinado al tercer 8.eR'i·
mi~oto Yllotado. el primer Tenient.e .dE'
Artileriaqup se hallaba de guarD1C¡ÓO
en egla plaza D. Carl08 Z~b.aleta.. .
-El oficial 1.0 de AdmlDI8traclÓO MI-
litar que tenia su deatlDo eo elta plaza
D. Rodolfo de la Rubia Sardi. ha &ido
destinado á encargado de efeetoa y pa.
gador del parque Artilleria de Algeci·
ra8.
=AI Regimiento del Infan~e ban sido
destinalÍna lo! Segundos Telllentes As-
cenJidOlI proc~del \(ls de la Acadpmla
Veraneantes
Por torla la temporada
de verano, se arrienrla un
piso principHI amueblado
que se dará por precío mó-
dico. .
Se arrienda para vera-
neantes una habitación
amueblada y que tiene seis
domitorios espaciosos y
bien ventilados.
-se ha publicad... la convocatoria pa-
ra 1)6 Sllrgtnt08 de Admioi¡;;traclón Mi·
litar que reuDiendo latl condicinnes yl1
.,.
NOTAS MILITARES
Des ruid08lsimas delatoras de las sim-
palias que 8e tieneo para el duqo~ de
Bivooa¡ ute agradeaó en breve discur-
BO las at.eocioot'B que el Orfeón le pro-
digan, tuvo para él frasea d~ encomio,
y dellpuéB de felicitarle eotu@iált.ica-
meute por 8U labor, t~licitacióo que hi%o
6zte081't"a al Director artl8tico y Presi-
denteSr. del Olmo, coo UD eolllsiBllmo
que no desmiente 108 earic108 que tiene
par. Jaca, ofreció al O!'f~D regalar el
estandarte 'loe le ha de servir de em-
blema, ., baJo .1 cual Be ha de agru-
par y estrechar U)da la juventud jalue-
lid. Agradeció el Sr. del Olmo en brevisi·
mo pero sentIdo dl"CUr80 laa malllre,lta-
cionea hechas por el8r, IJnque de 91\'0-
na 1108 orfeoabltas todQlO prodig~roole
lIJO elocuente!" maolft'tltaciouell de cari
Ao 18dhesióa que uU6lltro amigo con·
servará siempre ea la memoria.
LIQUIDACIO:\' de
todos los g~lIeros de
rifO la prf>spnte tem
parada con Kran rebaja de precios, l'\tIayor, ~1.
- EGron LaboratoriO pora a tnattmuaCló!'
LA GOTA DJil LJilCH ~::':/.~:r,:~'~.~'1:~;'~<~:''(:;:,7~:fJ 1!J tiva tkl dlreclor 4e1;ulabltctmWRlo.
Preparaci6n diaria del producto en inmejorable. condicion81 lutpticaa
=::::: PreciO$ de de'pacha: biberón de HSO gramo~ O' liS ptas. biberón de tOO gr. mal,
0'10 id., bolelr.de leche e'lerili:uda de!50 grm.. O'llS pUl f'.mtro botell" 0'50





Desde 1.0 de Julio ha quedado abierto al público este
nuevo Almacén en la calle del Zacatín, núm. 2, en el
'Lue está de venta el tan afamado vino de V~LDEPE.
lAS blanco y tinto; el conocido de CARINENA y el
del CAMPO DE CARIÑENA; con el del SOMONTANO
de HUESCA y SOMONTANO DE BARBASTRO.
Todas estas son clases de 1.' y el duéño del almacén
ofrece á toda su clientela garantía en sus clases y pre·
cios muy económicos.
NOTA.=Para los de fuera de la población se hará la
rebaja de 0'50 céntimos (2 reales) por cada cántaro (ó
sea decálitro.)
COMERCIO de ANANos
